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統計的にみアニ長野市近郊の変貌
小出 武
1 緒 ■冨
戦後郡市農村の接近が著 しく、その結果郡市近傍地帯にいわゆる近郊化
現象 が促進 されてい る。 これには次 のよ うな社会現象 か背景 をなす もの と
考え られ る。
1 、戦 中戦後を通 じ、勤労動員、疎開、応 召等 に よ り人間交流 が激 しかつ
た こ と。
2 、民主主義思想が導 入 され、都会 人 の農 村蔑視 、農 村人の 自己卑下の意
識が軽減 され、都市農村の対立的感情、農村の排他性、封鎖性が少な く
な つ た こ と。
3 、マス・ コ ミニケの発達 に よる都市農村 問の交 化的落差 が減 少 し た こ
と 。
以上は都市農村を接近せ しめる社会的基盤 となつたが、両者を接近せし
めた直接 的要 因 としては、交通 ことに都市 を中心 とす るバス網が発達 した
こ と、 農 村 に お け る生 活 内 容 が著 し く向 上 した こ とな どを あ げ る こ とが で
き る 。
都市農村の接触すなわち生活関係の結合ほ、多かれ少なかれ仝農村地帯
にみ られ る現象 であるがi とくに この傾 向は近郊地帯 に鋭著 で、 そ こでは
生活の全分野にわたつて、機能的恒常的結合が行われている。われわれは
早 くか らこの新 事象 に着 目 し、近郊 の範 囲、構造 、結 合の深 さ等 について、
若干 の調査研究を とげ てきたが、今後 は近郊 の生活過程を通 じて、近郊的
な るものの特色を具体的に把握 したい と息つ てい る。 ここでは それ えの予
察 として、長 野市近郊 にみ られ る近郊現象 の二三 について統 計的に調査 し、
その中には らむ諸問題 を仮設的 に提示 してみたい。
2 通勤l与附随する諸問題
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図1 長野市近郊村
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図2 100世帯当 り通勤者数
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図 2 ほ県職業安定課が昭和27年に
調べた、長野市への町村別通勤者数
を町村世 帯数 の百分率 として、図示
した もの で あ る。
通勤者 の町村に及ばす影響 として ま
ず考 え られ るこ とは、兼業 農家数 と
の関係 であ る。
昭和28年農業実態調査による長野
市近郊農村の兼業農家率を示す と図
3 の よ うに な る。 これ ㌢こよ る と兼 業
農家 率509る以上 の村は、図 2 の通 勤
者50人以上 の村 と完全 に一致 し、
図3 兼業農家率
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その他 ケちおいて も両者 ほ高 い対応 関係 を示 してい る。兼業 内容ほ も とよ り
通勤 に止 らないが、そめ要 因の大部分 を通勤 とみ てさ しつか えない。た と
えば兼業 として予想 され る商 店数 をみて も、町村 100 世 帯当 りの商店数ほ
表1 、 が示 す よ うに僅 かであつて、兼業 要因 としては後 々た る も の で あ
る○更 に兼業農家 の推移 につ いて一 昭和22年 に対 す る昭和28年 の状態をみ
るに、表 2 の示 す よ うに、通 勤の多い近郊 村は、いずれ も、兼業化が進行
しつつ ある ことを知 る。 この事実 か ら予想 され る農 村 の変貌に次 の如 きも
のが ある。
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表1 100世 帯当 り商店数
（昭和29年）
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表2 兼業 農家 の増減
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小鼻 化 と農村 の変貌 兼業農 家の増加は、′ト農 化の方向をた どるもの と
考え られ る。
経営耕地面積 5 反未満 の農家につい て、 昭和25年 を100 として 28年 をみ
ると表 3 の よ うになる。′ト農 化傾 向にあ る村は必ず しも長 野市 近接村にか
ぎらないが、少な くとも、通 勤者50人以上 の長野市隣接村 の全部が、／ト農
化の傾 向にあ るこ とほ、通勤 に伴 う兼業 化に関係す るもの と思 われ る。
統計に現われた小農化 の数字はた とえ僅 かであつ ても、 これを通 勤者 の
多い村 の個 々の農家 につ いて調査 した とき、 もし通 勤を意識的に農業経営
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ない しほ生活課計画 に
と り入 れ 、 そ の結 果 と
して の ／ト農 化 で あ る と
すれば、問題 ほ必ず し
も簡単 でない。通 勤 と
農業 との二本立 は、≡現
金収入が恒常的に確保
され るか■ら、農業 はい
きおい小農 化か ら′さ ら
に飯 米農へ と移 行す る
おそれがあ る。 また家
庭の中心者 が通勤す る
場合は、農業が漸以婦
人または老 人の手に委
ねられ る こ とに な るか
ら、 これ らほ 相 まつ て
農業の停滞を来た し、
近代化へ の障害 となつ
て現 われ る。
通勤が小農化を伴わ
ない まで も、農菓 の停
滞は避 け る こ とが で き
ない。す なわ ち通勤 に よる労働 力の減退 は農業 を臨時雇傭者な る他人 の手
にゆだねなければな らないか らこの傾 向ほ避 け得 ない。 長野市郊村 の水 田
帯は従来早 乙女 の多 く入 る所であ るが近年 その傾 向は ま す ま す 増加 し、
3 000人以上 の早 乙女 が付 か ら村へ と移動 す る。 田植 期に 多 くの早乙女を必
要とす る要 因の一の に潅漑 用水め不足が数 え られたが、用水施設 の完備 し
た今 日でほ、通勤 に よる労力不足の補填 として これが行われてい る。
10万郡市長野にあつては、高度の近郊読菜農化はのぞめないか ら、現金
収入の方途 と して通勤が歓迎 され、そ の結果 として、／ト農 化あ るいは農業
の停 滞に近 郊性 を現 わす もの と思われ る。
農村の変貌 通勤者の増加ほ農村それ自体をも変改する。通勤者は農業
の局外者 とな り、漸 以農 村成員の異質層 を形造 る。部 落に会合があつて も
彼等 の出席は悪 く、た とえ出席 した として も遠慮ない しほ関心 の相異か ら
発言ほ抑制 され る。 か くして部落 の共同意識、旧来 の慣行習俗制度は漸 次
－9 －
破かい され るに至 る。
通勤 と農業 の二本立は、生活的には安定 した状 態 とい える。 それ 自体は
それで よい ので あるが、そ こか ら導かれ る意識ほ、やや もすれば、現 状肯
定的な満 足感 に陥 いる。一両農業 であるこ とほ、土地執着ぜ を伴 い、現状
を維 持 し、現状 に甘ん じよ うとす る0 かか る意識 は積極性 を欠いた消極 的
生活態度を導 く。近郊地帯に通勤 と鼻糞 とのバ ランスが固定化す る場合 こ
の気分ほ一層強 化され る0 親連が働け る間は通勤 し、老いればそ の後 をつ
いで、子 供を して通勤せ しめ るといつた循環 が行われ るであろ う0
適勒 は また農 村の人 口に彪響 す る。 図 4 は昭和23年 に対 し昭和28年 の人
口が増加 してい る村を示 した ものであ る0 芋 井村を除いていずれ も通勤者
50 人以上 の村 である。
ヽ
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図4 人口増加村
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労働市場長 野市 に近接 し、居なが らに
して労働力を経済化 し得 る と こ ろ か
ら、離村 を少 なか らしめ、 人 口増 を来
たした もの と思われ る。長野市 の直接 ・
外延 作用 としての住宅 化、官公衛 の建
設な どは旧長野市農村部には鋲著であ
って も、 ま だ これ らの近 郊 村 に ま で は
及 ん で い な い か ら、 そ こに おけ る人 口
増は専 ら通勤 に よる影響 とみて よい○
さらに農地改革後普通農村においては
分 家 現 象 時 ほ とん どみ られ な い と ころ
であ るが、近郊 村にあつては依 然行わ
れ て い るか らこれ も また 人 口増 の 要 因
を な してい る。二三男 の通勤者 中には、
菜園程度 の土地 と家 とを得 て分家す る者 のあ ることを物語 つてい る0 近郊
にお け る人 口増 ほ 、 そ この 人 口安捧 力 に起 因す る とは い え 、 これ は また 、
さきの′ト農化に拍車をかけ る要因 ともな る0
か くて以上 の予家は相関達 し合つて、逐次農家 および農村 を分解 し、家
族制度 や豪族 関係 に変革 を与 え、人間観 や人生観 まで も変えていわ ゆ る近
郊的な るものの性格を作 り、特 色あ る地域社会を構成す るに至 るであろ う0
もちろん、近郊村 の兼業化お よび人 口増 は、 中心都市 の発展 力に即応す る
もゃであ るか ら、限 りな く進行 す るものではない0 それは中心部市 の盛衰
に よつて消長 し、中心都市 と運命を共にす る0 そ の点、都市 とその近 郊は
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一つ の生 活共 同体 であ り、分離す ることのできない一体社会で あ る。
3 買物に附随する諸問題
昭和27年長 野市周辺 の農村 について買物調査 を施行 した。す なわ ち各 町
村の中農 の1／5に向つて高級 品 として、晴着・洋服 お よび洋服地・靴・ こ
うも り、中級 品 と して、普段 着・茶 わん皿鉢類・ か らか さ・下駄 を採用・し、
それ らについて過 去一年 間に どこで何 回買つたかを質問紙 に よつて調査 し、
図5 長野市での監物率
（昭和27年）
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野市 買物率 との関係 を
示した もの で あ る。 こ
れに よる と対応 関係が
必ず しも予 想す るよ う
な「 致 をみせ ない。試
みに買物率309石以上 の
村につい て両者 の相関
を出す と r ＝－0 ．33 と
な り関係度はやほ り低
い。
これ は域 内 お よび そ
の周辺に豊野・牟礼 ・
篠 ノ井・桧代 †須坂等
の商業集落が分布 し相
その中か ら長野 での割合を算出す るよ
うに した。 その姿料か ら長 野市 近郊 村
の長 野市 で の買物回数 率を分布 図 とし
て示 した もの が 図 5 で あ る。
図に明 らか のよ うに、長野市近郊村
ほど買物率が高い。 この長野市で の買
物率 の高 さが、そ の町村 の商 店数、稼
業頁、規模等 に どんな影響 を及ば し、商
業構造 に どんな近郊的特 色を見出 し得
るか、以下それについて略説 したい。
予 想 され る第 一は、長 野市 での買物
率の高い村ほ ど村内商店数は少な く七
すむ だ ろ う とい うこ とで あ る。 表 4 は 、
村内 100 世帯当 り商店数（昭29） と長
表 4 買物率 と商店率の関係
村名 暦雲霞芸1 商店率 村名 層雲蕩芸】商店率
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関を塘 乱 して い る こ と、 日用 品 店 は ど この村 で も一 様 に必 要 で あ る こ と、
ことに戦 後戦 災者 引揚者等 に よる、小資 本で可能 な菓 子、文房 具、魚等 の
日用 品店が続 出 した こと、近郊村 も都市 化に応 じて 日用 品店な どはかえつ
て増加 の傾 向にあ るこ．と、従来 日本の農 村構造 において町 と村 との機 能的
分化が明瞭でなかつた ことな どに起 因 し、買物 関係 を通 し生態的三現象 が看
取され な い もの と思 われ る。
商店数においてか くの如 きであ ると して も、商店 内容ほ どうであろ うか。
長野市周辺36村、上 田市周辺22村について取扱い商品別に延商店数を調査
し、出現 頻数の多い ものか ら順次配列す ると長 野市周辺 の場合は、
英子・茶・酒・たばこ・小間物・魚・履物・野菜・文房具・荒物・ 自転
革・米 こく・洋服仕立・燃料・ くつ・玩具・農耕用品・呉服・理髪・種
苗・飲食店・豆腐屋・金物・洋服・医薬・陶誇・運動具・ ラジオ・肉 ・
パーマ・旅館・時計眼鏡
の順 とな り、上 田市周辺の場合は、
■
菓子・ 茶・ たば こ・ 酒・ 魚・ ／ト間物・ 履物・ 野菜・ 米 こく・ 文房具・ 荒
物・豆腐・飲食店・ 自転革・ くつ・洋服仕立・呉服・理髪・玩具・金物
燃料・洋服・農耕用品・種苗・医薬・陶器・ ラ．ジオ・ノテー マ・肉・旅館
‘時計眼鏡・運動用具
の順 とな りl、両者を比較す るに その順位 にほ とん ど差異 を見い出さない。
そこで飯 田市周辺 の調査 な どを参考 に二三 の商 品の順序 を入れ かえ、中を
第一次 生活必需品店か ら第 四次必需品店 と4 等級 に分け て示す と次 の よ う
にな る。
第一次必需品
第二次必需品
第三次必需品
第四次必需品
英子・茶・酒・たばこ・／ト間物・魚・履物・野菜
文房具・荒物・自転革・米 こく・洋服仕立 t豆腐・ くつ
飲食店
農耕用品・呉服・理髪・種苗・金物・洋服・燃料・玩具
医薬・ 陶希・運 動用具・ ラジオ・ 肉・ パーマ・旅 館・ 時
計眼虜
以上ほ普通農村におけ る取扱別商品か らみた商店の 出現度 の棟準化 とみな
して よいであろ う。 すなわち農村におけ る商品の括買頻度ほ、上記 の配列
に従い第一次商品か ら第四次商品に 向つ て順次低下 してい く、 したがつ て
第一次 生活必需品を扱 う商店 の如 きほいずれ の村 を問わず最 も多 く出現す
るが、第二次第三次 と下 るに従い、必要が間歓的 とな り、販売店 もそれ に
即応 して減 少す る。 それ らの店ほ村 の位置、村 の文 化度 、購 買力、購 買範
囲を勘 案 して 村 に よ り出現 した り、 出現 しな か つ た りす る。 こ とに この傾
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向ほ近郊村ほ ど強 く、第三次第 四次商品 のよ うな 日常性 の乏 しい、高価な
商品は、距離関係か ら、品物が豊富で選択 の自由のき く都市に 出向 く割合
が圧倒的 とな る。 この見地に立つて、長 野市 周辺村について等級 別に商 店
の出現 数 を み る と表 5 の よ うに な る。
表 5 商 品別 出現商店数
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第
次
商
数
筍一
次品
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数
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? ??
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吉
若
浅
芋
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神
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居
郷
同
和
厨
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保科
1 ；；壬． ……
4 5
2 4
1 5
6
…ヨ 1 …
???「?????? ?? ???
3 0
1 享≡‡葦
日
中
野
郷
三水
富士里
中
綿
井
畳
津
内
上
洲
??????
?
????
?
?
?
（ ?）
?
?
?
?
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長野市 での買物率509る以上 の村ほ第四次商店ほ皆 無 または少数 で近 郊性
の特性 を よく現 わ してい る。第 三次商品店において も買物率509る以下の村
に比 し商店 の出現率 はやは り低 い。 買物率709る以上 の村の うち、長野市 に
最も近接 した安茂 里、青木 島村に第 四次 商店がみ られるのは、長野市 の直
接的外延 作用 の及んだ結果 で、長 野市その ものの延長 に よるものであ る。
また芋井、馴 lは山地村で交通が悪 く、」部需要者のため第四次商品店が
出現 した もの と思われ る。買物率50 －709右の中、第 四次商品店の現わ れ る柵
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村は山地 であ り、其 島村 ほ、犀 川千 曲川 の合流す る川 中島平先端 の三角地
に位 し、袋小路的 存在が然 らしめているもの とみ られ る。
第一次商 品店 になる と第四次ほ ど近郊性を示 さない。長野市近接村 とい
え ども、 日用 品 店 ほ 村 内 に存 在 す る こ とが 要 請 され るか らで あ る。
要す るに商 店数には近郊性が見 出 し難い として も、商店 内容にいたれば、
明らかに近郊性を現わ し、事実われわれが近郊を歩いて も、そ こに第四次
商品店に接 するこ とほほ とん どな く、 とくにそ の専門店に至つては皆無 と
いつて よい。第四次商品店 の有無は近郊であ るか香かを知 る一つ の指標 と
みて差支 えない。
買物関係を通 じて、近 郊村 の生活に影響 を及ばす第三の両に買物の仕方
があ る。
近 郊化 の進行は都市へ の接触を盛な らしめ、買物行為 をそれだけ 日常化
l
すこ とと年 る。 農村特有の買物を特定の時期に集 中せ しめ る ところのいわ
ゆる買だめの仕方か ら漸次年間に平均化す方向に向か うことが 予 想 さ れ
る。l この欲求を満足恒 せ るためには、現 金収入が年間を通 じて平均化 し恒
常化す必要があ る。 これを満たす最良の方法は通勤であ り、通 勤を促 がす
一面 の要因が ここにあ る と同時に、通勤は また この生活態度を促進せ しめ
る。 通勤者を持 たない農家において も、程 度の差 こそあれ この方向をた ど
るもの と予 想 されるか ら、それほ農業経 営面 に必 然的な影響 を与 え る。 こ
こに もまた近郊 的なる ものを予 想せ しめる問題 が伏在 す る。
以上通 勤及び買物を通 して、若干 の統計 を足場 に多分に想像 を交 えて近
郊の変貌 とその粋 陸について述 べた。近郊 の変貌 についてほ、 このはか通
学に よる もの、娯楽機 関や医 療機 関の利用、青果 物出荷等 において幾 多の
問題 が予 想 され る。 これ らほいずれ も近郊 の解 剖を まつて始めて明 らかに
され る ところであ り、われわ れはその方面 について若 干の調査 を進 めてい
るが まだ発表の段 階に至 つていない。
近郊 化は戦 後新 しく形 成され来 つた特 異な現象 で、そ こには独得 な地域
が成立 しつつあ る。 これほ社会 的に学問的に解 明 しな くてほな らない重要
な課題 といわなければな らない。
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